育児ストレスが母親アイデンティティに及ぼす影響に関する予備的検討―父親の育児行動に対する評価に着目して― by 山下 倫実 et al.
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8 項目で構成されていた。これらの 8 項目は西尾（2013）と同じく，直接子どもに働きかける育児行動を
示す因子であると考えられ，「対子ども育児」因子とした（α＝.841）。ただし，「炊事，洗濯，掃除など
の家事をする」という 1 項目のみが先行研究と異なり，「対子ども育児」因子に含まれた。第 2 因子は
「母親の話し相手になる」，「母親に対してねぎらいの言葉をかける」などの 7 項目で構成されていた。


































「親になってよかったと思っている」など 4 項目で構成されていた。これらの 4 項目は親としての役割
を受容し，母親としての私を強く意識していることを示す因子であると考えられ，「親役割の受容」因
子とした（α＝.735）。第 4 因子は「親としてどうあるべきなのかまったくわからない」，「子育てより





1 2 3 4
人からダメな親だと思われるのではないかと不安である .981 .085 .093 .050
自分は親として不適格なのではないかと思う .593 -.183 -.192 .044
気持ちの上ではまだ親になりきっていない気がする .584 -.073 -.204 -.124
親として自分に何か意味のあることができるとは思えない .467 -.150 -.098 .112
562.るあが信自るけいてっやてしと親 .875 .191 -.060
192.-るいてっ思とだ前人一てしと親 .663 -.141 .192
これまでも親として順調にやってきたし、これからも順調に
やっていけると思う
-.150 .655 .060 .051
631.200.るいでんし楽をて育子 .755 -.052
870.-931.-るいてっ思とたっか良てっなに親. .619 .061
親として関わっている時が、一番自分らしいと思う .063 .083 .512 -.058
「親である私」は、本当の私ではないような気がする .124 -.072 - .355 .123
親としてどうあるべきなのかまったくわからない -.008 -.228 .236 .991
子育てよりも自分の生きがいを充実させることの方が
重要だと思う
-.060 .287 -.233 .642
この先、子育てをどう進めて良いのか見当もつかない .297 .114 -.175 .566
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2.世帯収入 874.29 494.41 .064
3.結婚期間 65.60 32.86 .176 -.200
4.育児ストレス（心身疲労） 2.99 0.81 .099 -.056 -.093
5.育児ストレス（父親支援なさ） 2.25 0.88 -.024 -.042 -.076 .307 **
6.育児ストレス（育児不安） 1.99 0.77 .012 -.136 -.144 .320 ** .256 *
7.育児行動（対子ども育児） 3.53 0.82 .059 .071 .092 -.247 * -.646 ** -.142
8.育児行動（対母親支援） 3.18 0.82 -.044 .093 .055 -.384 ** -.604 ** -.214 * .502 **
9.母親ID（自信のなさ） 2.57 0.97 .113 -.218 * -.077 .470 ** .225 * .508 ** -.175 -.196
10.母親ID（効力感） 2.86 0.79 -.162 .138 .079 -.409 ** -.154 -.343 ** .185 .295 ** -.623 **
11.母親ID（受容） 3.84 0.66 -.273 ** .148 .042 -.471 ** -.106 -.384 ** .143 .213 * -.659 ** .566 **

















































説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 -0.001 0.000 -.266 * 0.000 0.000 -.166 + 0.000 0.000 -.156 +
年齢 0.024 0.016 .161 0.019 0.013 .128 0.016 0.013 .107
結婚期間 -0.005 0.003 -.189 + -0.003 0.003 -.105 -0.003 0.003 -.115
心身疲労 0.292 0.118 .229 * 0.265 0.118 .207 *
父親支援なさ -0.026 0.126 -.022 -0.013 0.126 -.012
育児不安 0.596 0.117 .479 ** 0.647 0.119 .520 **
対子ども育児 -0.073 0.128 -.061 -0.042 0.128 -.035
心身疲労*対子ども育児 -0.155 0.149 -.104
父親支援なさ*対子ども育児 -0.047 0.131 -.033
育児不安*対子ども育児 0.362 0.181 .195 *
R2 **574.**544.*790.
ΔR2 030.**843.*790.
説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 0.000 0.000 .180 0.000 0.000 .107 0.000 0.000 .081
年齢 -0.020 0.014 -.166 -0.016 0.012 -.127 -0.013 0.012 -.104
結婚期間 0.004 0.003 .155 0.002 0.002 .083 0.002 0.002 .091
心身疲労 -0.322 0.113 -.305 ** -0.296 0.109 -.280 **
父親支援なさ 0.130 0.120 .138 0.124 0.116 .132
育児不安 -0.297 0.111 -.288 ** -0.357 0.110 -.346 **
対子ども育児 0.079 0.122 .080 0.032 0.118 .032
心身疲労*対子ども育児 0.065 0.138 .053
父親支援なさ*対子ども育児 0.195 0.121 .164
育児不安*対子ども育児 -0.449 0.167 -.292 **
R2 **943.**762.160.
ΔR2 *280.**702.160.
説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 0.000 0.000 .187 + 0.000 0.000 .115 0.000 0.000 .096
年齢 -0.031 0.011 -.295 ** -0.027 0.010 -.257 * -0.025 0.010 -.239 *
結婚期間 0.002 0.002 .103 0.001 0.002 .031 0.000 0.002 .025
心身疲労 -0.285 0.092 -.319 ** -0.266 0.091 -.298 **
父親支援なさ 0.124 0.098 .156 0.110 0.097 .138
育児不安 -0.231 0.091 -.265 * -0.276 0.092 -.318 **
対子ども育児 0.085 0.100 .101 0.060 0.099 .072
心身疲労*対子ども育児 0.059 0.115 .056
父親支援なさ*対子ども育児 0.023 0.101 .023
育児不安*対子ども育児 -0.332 0.139 -.256 *
R2 **463.**213.*801.
ΔR2 250.**402.*801.
説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 0.000 0.000 -.105 0.000 0.000 -.025 0.000 0.000 -.013
年齢 0.018 0.015 .130 0.013 0.013 .098 0.015 0.013 .111
結婚期間 -0.004 0.003 -.162 -0.003 0.003 -.100 -0.002 0.003 -.084
心身疲労 0.176 0.119 .153 0.191 0.121 .166
父親支援なさ 0.072 0.127 .070 0.061 0.129 .059
育児不安 0.506 0.118 .450 ** 0.496 0.122 .441 **
対子ども育児 0.117 0.129 .108 0.120 0.131 .111
心身疲労*対子ども育児 0.198 0.153 .147
父親支援なさ*対子ども育児 -0.134 0.134 -.104










































説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 -0.001 0.000 -.266 * 0.000 0.000 -.171 + 0.000 0.000 -.165 +
年齢 0.024 0.016 .161 0.019 0.013 .126 0.021 0.013 .138
結婚期間 -0.005 0.003 -.189 + -0.003 0.003 -.109 -0.003 0.003 -.105
心身疲労 0.300 0.120 .235 * 0.304 0.122 .238 *
父親支援なさ 0.029 0.122 .026 0.057 0.126 .050
育児不安 0.595 0.117 .478 ** 0.621 0.120 .499 **
対母親支援 0.029 0.128 .024 0.045 0.130 .037
心身疲労*対母親支援 0.029 0.153 .019
父親支援なさ*対母親支援 0.037 0.136 .029
育児不安*対母親支援 0.147 0.169 .094
R2 **754.**344.*790.
ΔR2 310.**643.790.
説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 0.000 0.000 .180 0.000 0.000 .098 0.000 0.000 .084
年齢 -0.020 0.014 -.166 -0.014 0.012 -.113 -0.015 0.012 -.119
結婚期間 0.004 0.003 .155 0.002 0.002 .081 0.002 0.002 .093
心身疲労 -0.296 0.113 -.280 * -0.315 0.108 -.298 **
父親支援なさ 0.170 0.115 .181 0.185 0.112 .196
育児不安 -0.297 0.110 -.289 ** -0.345 0.107 -.335 **
対母親支援 0.170 0.121 .171 0.141 0.115 .142
心身疲労*対母親支援 -0.151 0.136 -.116
父親支援なさ*対母親支援 0.269 0.120 .256 *
育児不安*対母親支援 -0.389 0.150 -.302 *
R2 **673.**282.160.
ΔR2 *490.**222.160.
説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 0.000 0.000 .187 + 0.000 0.000 .118 0.000 0.000 .114
年齢 -0.031 0.011 -.295 ** -0.026 0.010 -.249 * -0.027 0.010 -.262 *
結婚期間 0.002 0.002 .103 0.001 0.002 .035 0.001 0.002 .042
心身疲労 -0.283 0.094 -.316 ** -0.285 0.095 -.319 **
父親支援なさ 0.093 0.095 .117 0.072 0.099 .091
育児不安 -0.230 0.092 -.265 * -0.244 0.094 -.280 *
対母親支援 0.033 0.100 .039 0.025 0.102 .030
心身疲労*対母親支援 0.047 0.120 .043
父親支援なさ*対母親支援 -0.048 0.106 -.054
育児不安*対母親支援 -0.105 0.132 -.097
R2 **123.**703.*801.
ΔR2 410.**991.*801.
説明変数 B SE B β B SE B β B SE B β
世帯収入 0.000 0.000 -.105 0.000 0.000 -.026 0.000 0.000 -.023
年齢 0.018 0.015 .130 0.015 0.013 .109 0.016 0.013 .121
結婚期間 -0.004 0.003 -.162 -0.003 0.003 -.097 -0.002 0.003 -.087
心身疲労 0.189 0.122 .164 0.190 0.123 .164
父親支援なさ 0.058 0.123 .057 0.085 0.128 .083
育児不安 0.507 0.118 .451 ** 0.524 0.122 .466 **
対母親支援 0.103 0.129 .095 0.115 0.132 .106
心身疲労*対母親支援 0.030 0.156 .021
父親支援なさ*対母親支援 0.074 0.137 .064
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【Appendix】
 
下位因子
1． 子どもの世話で他のやりたいことができない
2． 子育てから解放されて息抜きできる時間が少なすぎる
3． 子どもの世話で自分の自由がきかないのがとても辛い
4． 夜間、育児のために何度も起きなければならなくて困っている
5． 育児のために睡眠不足の日々が続いている
6． 育児で身体の疲れが溜まっている
7． 子どもの知的能力に気がかりがある
8． 子どもの顔つきや容姿容貌が気がかりである
9． 同じ年頃の子どもの様子を知って、わが子が劣っているのではと不安に思う
10． 子どもにどう接していいのか分からない
11． 子どもの性格が気がかりである
12． 育児のことを考えると、漠然とした不安を覚える
13． 夫が子育てに協力的ではない
14． 夫が私の育児生活の苦労を理解してくれない
15． 夫は子供よりも自分の生活を中心に考えている
16． 夫の子育ては不完全で、かえって迷惑なことをする
※ただし、本調査では「夫」を「父親」として尋ねた。
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Appendix1　CSS短縮版（清水・関水，2010）
